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1.
 א^קאננרעס גערופען צוזאמען מען האט על באז נאך
, )פערזאמלונג(
 אדנ , פראיעקטירט , געקלערט יוד דעם פאר האט מען
 נישט גאר מען האט אייך אוג ; זאך גרויסע א אפגעמאכט
 תער ,אן נישט גאר אייך גייט .עם גלייך , רעם פון פארציילט
 דיא גישט שטייט פאר .עם תער , לעזען צייטונג .קיין ..קען עם
 כלל אין תאם וויסען נישט גאר דארף. דער , שפראכע לאגד
 מעשות בבא פערשידענע העדין .ער זאל... פאר גייט ישראל
 אייגעגע דאם הערין דאלער , ^קאנגרעם פון טעמאט דעם אויף
 וואהרהייט דיא אנדערש, יעדעסמאהל אוב מאהל.עךצעהלען 17
!.. וויסען נישט ..ער דארף
 4! אלעם פון וויפען אויך דארפט איהר ! ברודער ניין -
 איך - הערט דארום , ברודער געבילדעטע אייערע מיט ^לייך
: .ערצעהלען לשון מאמע אויף אייך דאס וועל
 מאהל דרייא איהר בעט - !״ לחרותינו גדול בשופר ״תקע
 ,געוועהנט צו אזוי דעם צו שוין זיך האט איהר אוג טאג יעדען
 נאר , רעדט איהר וואם זינען אין נישט גאר שוין האט איהר אז
 דער אז סיגנאל א גיט שופר דער ווען , יאהר אין מאהל איין
 : .ערינסט אויס איהר שרייט - געענדיגט איז כפור יום טאג
!״ בירושלים הכאה ״לשנה




 ^ל גישט אלץ נאך הייסט / בלאזען שופר זאגאר,אבער בעטין ,גאטט
! מען דארף טהון ...געטהון
 , געשעהען נייטט גאר כןען ווארטען אוג זיצען ״פץ י(
 / אליין זיך פאן נישט ווערט ,וועלט דער אין זאך קיין"
 ,אבותינו אבות אונזערע געבליבען אייביג וואלטין מצרןם אין
רבינו/ ניוועהןארויסשלעפיןמשה גיש זיי זאל געוואלד וועןמיט
 פאר דאס , וועלט גאנצע דיא היינט שטייט פאר ראם
 דערפאר אונ , ברודער צווויליזירטע מעהר אוטערע אויך שטיי.עז
.טהוען אנגעהויבען שוין טאקע זייא האבען
 געווארען נעעפעגט איז ^אהר טען-1897 אויגוטט טען-29 דעם
 פאהר־ 200 , שווייץ( דער )אין באזעל אין ^קאנגרעס דער
 דער פאן ,ציון חובבי געזעלשאפטען פערישיךעגע פון שטעהער
 צו אדורך אום ,גענומען צוזאמען דא זיך האבען וועלט גאנצער
. ארבייטער ערד יוךישע ישראל ארץ אין בעזעצען וועגין רעדין
 פאן אידע^ ךיא וועגען וואךטען אייניגע ערשטען צום
: יודען מיט פאלעסטינע בעזעצען
 מיר אז פאר יודען אונז מען ווארפט לאנג זעהר שוין
 האנדעל צום נאר זיך חאפען מיר אז ,ארבייט ערד פיינד האבען
 .מיר אנטלויפען גראשען הארעוועטען פאר שוועהר פונעם אין
 יאהר אייניגע פאר מען האט , וואהר נישט איז דיזעט אז
 אין יודען פאר האט הירש ן א אך ב ווען .געזעהען קלאהר
 זיך האבען יודען טויזענדער פיהל . געקויפט לאגד ארגענטעע
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 אייגענעם אן דך פיר ארבייטען אויס ,בעארבייטען צו ערד דוקא
 אייגגע־ נישט_קיין .זיין זאלען זייא וויא , הייס אנ׳אייגענע ,ווינקעל
 דעם פון איז אבער ליידער ., בתים בעלי געפט-נאר בעטענע
 ךיזעם נאר . געווארען רעגען קליינער גאנץ א וואלקען גרויסען
 ,מענטשען די פון זאנדערען ,יודען אלע פאן שולד דער נישט איז
 !ליים שטיק א קויפען צו גענוג איז עם אז געמייגט האבען וואם
 . ניין / פיגור א ווערען זעלבפט שוין וועט ליים דעם פון אוג
 טיט , האגד מייסטער א . נישט גאר ווערט זעלבפט זיך פון
. פיגור א ליים דעם פון טאכען נאד געצייגע^קאנען פערשידענע
 אז ,געווארען געוואר פאקט דעם פון מיר זענין פאלם יעדען
.דאצו לוסט האכען אוג .ווערין ארבייטער ערד אריך קאנעןזיודען
3 לעבט ,פאלעסטינע אין רןאלאניען גרינדען פון אידעע ךיא
 פאן יעדער רויל ישראל ארץ _קיין , יודען בייא אן אייביג פאן
 לעצט דיער קויפט פאר שוין האכען יודען פיהל וויא , אוגז
 די בעארבייטען צו געפארין, הין א זענען אוג פארמעגען ביסעל
 - גיטרעטין האבען אוהרעלטערען נרויסע אונזערע וועלכע אויף ,ערד
.געשמעקט קטורת טיט אמאהל האט וואס לופט די אטעמען
 בעטען - ! ארט הייליגען דעם אויף שטאר^ען חאטש -
 ,יאנעניש יאהרען טויזענדער ,גלות יאהרען טויזענדער .פיהל זעהר
 געוועזען שטאנד אין גישט זענען , צווייטען אין ארט איין פון
 מיד בענגען אימער . לאגד אומער צו ליבע דיא לעשען צו אוים
 בענגעניש פאטריאטיש איין זויא בעזיצט וואס פאלק א אוג !הין א
... צוקונפט גרויסען א זיך פאר נאך האט
דורך , פאלעסטעע .קיין עמיגראציע די נאך איז יעצט ביז ±
?<
6 }י
ציון אך נ צוריק
̂ 3אייניגע אוים דען מאכען וואס .געווען קליין זעהר אורזאבען ^פיהל
 גרויםע?עם אוג #יעע גאנץ זענען זיי וואהל אויב , קאלאדען 4
 דאם אדג < געגאנב׳ט אריין הין א זיך וואלט מען וויא אויס זעהט
 נאר ,אייגיגע נישט .מאכען איבער ציאניסטען ךי יעצט רוילען
 זיף דארפען יןאלאניען יודישע טויזענדער זאגאר - הונדעךטער
אורחים נישט , ,עמיגראנטען ניישט ! פאלעסטינע אין געפינען
. ביתער -.זאגדערען זיין דארט יודען זאלען
 פאר־ אייגענע פאן , רעגירונג דיא פאן געשיצט בירגער
 ישראל ארץ ווארט; איין מיט .סולטאן ביים הויף אין 'שטעלער
יוךישע א הייסען זאל ,,עם פוגקט צעגטראהל יודישער א זיין דארה
* יים- <9
3 ...י זעהען שוין מען וועט ווייטער אוגד 7
ן׳ יי■■■■ "י "י י : 1
 4! קאנגרעםדךעם אויף ציאניסטען די האבען - , ציהל דעם צו
 , ערד פיהל פאלעסטעע אין איינקויפען מען דארף - בלמטעטיגט
 אנדערע אויך , ארבייטער ערד יודישע בעזעצען צו דארט אוג
.מלאכות( )בעלי ווערגער האגד
; אזוי נעמען אריין טיר״קייא וועלין דאס זאל וואס פאר אוג -
 פאן איינער גישט געוויס וועט - ? פאלעסטינע _קיין יו״דען פיהל
. פרעגין לעזער אייך
 דיא )ועלכען פאר בערעכנוננען פיהל דא איז דעם אויף
, רעגירונג טירקעשען דער פאר לוינט קאלאניזאציע יוךישע
צו פאר דער ציאניסטען ךיא אינטער זיך נעמען ,ערשטענם
6
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 מאנין די ווילען צווייטענם ,לאנד-חובות טירהעימע די בעצאהלען
וועט דעם דורך אוג , לאגד האנדעלם גרוים א פאלעסטיגע פון 4)
 צו^טא;ד ^אטעריאלישער דער כעסערטווערען, פאר געוועהנליך
 ווידער ,ארעמט פאר יעצט זעגען וואס בירגער ט;רקישע די פאן
 אדאטישע ךי אין דא איז .ערד ? הארק ראם זייא רען ^קאן וואס
 ;עאראפא אין וויא מעהר בעדייטעגד אוג ,געגוג איבער ,טירקייא
אויף פערזאהן 84 .עראפא אין וואהנען ,סטאטיסטיקע לויט ווייל
פראווץצען אזיאטישע דיא אין , .קילאמעטער אקוואדראט
.- פערזאהן 9 קדים וואהנען - טידקייא אין
 דא אוג ,געלד האבין מען דארף אבער אלעמען דעם צו
: פלענעי פראקטישע _קיין צ;אניםטק דיא משט האבען
 נאךדעם. דיזיך ווילען , מיליאבערין צמדייודישע נישט ?
 ווען ,מאהלנישטקאת זענען.קיין די וואהל אויב ,ווקדין געלד
■ מיליא־ ידדישע> די פון . ציל פאטרעיאטישען א ווע^ען געהט #ם
 סטארען זיי וואם דאפיר ,וועהניג גאד צןאמסטען די האלטין נערין
 אוגד / ^רווייטערע! צו זיך יודען בלל ■פון מעגליך דוייט ווי זיך
.געברויבעין יודישע פאר סומען נרויסע אפט זיי׳געבץ אויבוואהל
 גאר וואלט איך .געווארפען ביין א וויא ויי פאר נאר _עם הייסט *
 וואלטען ציאניסטען די ווען נג,:^;ךהערמיינו נישטבעהאט
 האבען זייא פלענער פראקטישערע אוג בעסערע געזוכט אוים
 בעסטע דיערע, פון אייגע געפוגען. בישט כעסערעם אבער_?ךץ
 ווירד רעגירונג דיא )ווען יוד יעדער דאס ..דער שוין איז נ!ראןעקטין
טיט אוג .ציהל דיזען אויף ;אהר א מאךקע א צאהלען זאל עללויבע^





 1 האלטין אוים דורך זיך ווילען ציאניסטען די צו צווייפעל איך
. אונמעגליך במעט איז דיזער נאד ,פלאן דעם בייא נאד
 ,געגענער פיהל אידעען אנדערע אלע וויא האט צ;אניזם
 יעדער הויפט איבער .צאהלען נישט זיכער אויף וועלען די אוב
 פאן נעגעגער א ווערין וועט , צאהלין וועלען נישט וועט וואס
... ציאניזם
 ; שעהן זעהר זאגאר איז פראיעקט דיזען פון נעדאנק דער
 איז יוד יעדער .טחון .עטוואם פאלק זיין פאר דארף יוד יערער
 יודענ־ דעם פאר בנין דעם צו ציגעל א לייגען צו פערפליכטעט
 | עם ךיז .צאהלען צו איינציגער יעדער דארף .דאריבער , טהום
 זאמען צו .דאס ; אונמעגליך במעט , שוועהר זעהר אבער איז
 צייט אויך אונ מיהע פיל זעתר וועט ארט איין אויף;א נעלד נעהמען
.נןאסטין
 שט!גי .ייט(ר שווערע פיהל נאך דעם אויסער דא אבער איז _עס
 פלאן .ערשטען דעם אויף גאר רעכינען אוים ךעצט איך וועל אלע
 רעם אויף איינוויליגען וועט סולטאן דער צו : פראנע די שטעהט
 שוין האב איך וויא , אויבוואהל .ציאניסטען די פאן פראגראם
 יודען- מיט פאלעסטינע פאן בעזעצונג דאם איז ,געזאנט אויבען
 די אנדערש אבער קאן7 סולטאן דער ,טובה א נאד טירכןייא פאר
 פאליטישע גךעפטע דיא פון איינס איז דאם .בערעכענען זאכע
 וויא ,.ענדיגען זויא א לאזען זיך וועט אלעס צודאם שווערעלןייטין.
.תייזען צוקינפט .די שוין -וועט בעסער יודען פאר זאלדין עם
ם ע ר ג נ א ק ר ע ל ע ז א 3 ר ע ד
נוטע .קיין אויך ,שלעכטע קיין ני^ט^אגען מיר ווייל^ענען ^דער0
. נביאות
! נעדולד מיר האכען
111.
$
 דעם פון אוגז וועט וואם משת, נייער מין א איז ציאניזם
 איז גלות דריטער דער אבוואהל אוג ,לייזען אוים גלות דריטען
 בעסטע ציאניזסדיא דער" איז .יעדאך ,עךגםטער־ךער נישט נאך
. פראגע יודען אייביגע דיא אויף אנטווארט
 .יעצט (* אסימילאצלע, אין געגלייבט מיר האבק יעצט ביז
 יודעג- דאם פארצעהרט אשימילאציע אז מיר זעהק אבער
. טהום
זאטען זיך זאלען יודען ד״ה ,מישונג זאמען צו — אפימילאציע *(
■2-*^
 מיר צו - ציאניזם דער אוים שרייט ־־ ז אלי לה׳ מי -
 וויל יודען _וואהרע גאר_פאר סימילירטע, א פאר״קיין נישט !יודען
 מאסקירטע פאר , פארשטעלטע בןיין נלטט .מאבק אייך איך
 פאטרקאטישע הייסע ,וואהרע נאר ,געבין אייך איך וועל ציעלען
..י ציון נאך צוריק !,.קומט היים א טאטען אי;ער צו :צילען
1 ציעל ארטיגער גתים א
 .וויל .ער וויא וועג דעם אין גיין צו עךלויבט יעדק איז עם
.רעגירזגנ_פארוועךט דער ,פאן נישט איז וועג תזער ווען געוועהנליך•
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 דורך שטערט פאר גישט .זאגאר ,וועהג א אויך איז אסימילאציע ץר
איז דאם א ? וועג דער אבער פירט אחין וויא . הןאךעקם קיין
... פראגע א 1
 דאם פיר געברענגט גוצען פיתל האט אסימילאציאן ך צו
 איהר? פון האבען נוצען מאחל א גאך וועט זיא אדער ? יודענטהום
 יודישען פון גליד א אלם > יודען סימילירטע א דיא דען שפירען
 אלע דיא אויף ? זעלבסט .קערטער דעם פון שמערצין ך , עךפער(ך
!ן י י נ - אנטווארט איין .דא נאר איז פראגען
 , רעדין צו פיהל זעהר דעם וועגען דא איז איבעריגענם
 דאם נישט אבער איז דא , מיינונגען אנדערע זיין אויך טקאגען
 43 ציאניזם וועגען נאר ,אסימילאציע וועגען נישט ;פון דער ארט
3 איינע געווען גישט סימילאציע א די וואלט .רעדען דא איך דארף
 דעם וועגען איך וואלט . צ;אניזם פון געגענער גרעסטע די פון
 גיתגן יעצט נור ,דאפאן שמועסען צו געהויבען אן נישט גאר
. זאך אוגזער צו צוריק שוין מיר
1^.
 ,מאכען גייען זיי וואם ליךגריגד שטייען פאר ציאגיסטען די
 .טרעפין דא די קען .עם בעשווערעלןייטען וועלכע ווייסען זייא אונ
 פראקטישע דאם' דאך זייא פארלירען געגענשטענדע פיעל אין
 וויא ,חיץ פאטריאטישע פון מעהר רעדען אוג אלטבלוטיגקייט(כ
מערסטענטהייל זעגען דאם תייל גור .נעדאנקען פראקטישע פון
ג־•־-^׳— —
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 ן זענען ,וועלט ציוויליזירטע די אין הויך שטיי.ען זייא וואס מעגשען
 ווייט ותא ,עררייכען" ציעל תיער וועלען זייא .דאם זיכער מיר
• זיין מעגליך נאר וועט
 ערלויבט ני׳שט זענען תעלכע ,וועגען געהיימע מיט ,נישט -
 גרויסע אוגזער ברענגען דורך מיר ווילען ,רעגירונגען די פאן
 פובליציסט געריהמטער דער געזאגט האט זויא א - אידעע״
 צ;אנישען לעצטען דעם פון פרעזעם דער , הירצעל דאקטאר
 רעגי־ אלע ,מאכען אלעס מיד ווילען באהר "אויפען - קאגגךעם
 ;פראגראם אונזער בעשטעטיגען אוג איינווילינען ךארפען רונגען .
 איז רואם וועג דעם טיט ציעל אונזער צו ניין מיר וועלען דאן
אונ ,ך י י ל ג ז י א ג ע וו ר ע ז נ ו א ,גיין צו ^רלויבט יעדען
£0
 וואם פאלק א .אליין אונז א יי ב איז חילף ער ז נ או
 אויף איז - העלפין צו זעלבסט זיך שטאנד אונ נישט איז
" !פארלוירען אייביג
 צו שטאנד אום גיישט אזגז איז פראיעקט אנדערער _קיין
 דיזער צוואהר , צ^יאניזם וויא נוצען שע!מוראלי פיעל זא געבין
 זיכעךער א אבער איז ער ,פיהרען אוים צום שוועהרסטער דער איז
 אויסגעפיהרט שוין וועט ער ווען פאלק יודישען דעם פאר גליק
 איהם וועט וואם ,יודס^קאפף דעס אויף דאך מין א איז דאס .זיין
 אנטעסימיטישע פון פיעל אויך אונ האגיל פון ,רעגען פון היטען אב
 איין זויא וואס בעצאהלין צו שטאנד אין איז ווער . שטיינער
 שיצער זיין א צן צווייפלען דען קאןז תער אונ וועהרט? איז דאך
41
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̂ 0איז לאגע יודישע יעצטעע די אז דענהןען רואם אלע די
 . אירטום גרויסען א האבק די ,ש׳טאנד צו פרידענעם צו אין שדין
 דער ׳ פריהער וויא בעסער בעדייטענד היינט שוין איז עם צוואר
 אוג שטרעבונגען גרעסערע אבער האט הונדערט ;אהר טער-19
 דיא ייק • צייטען פריערדיגע דיא וויא פערלאנגען גרעסערע
 גאנצער דער אויף שדין איז צווויליזאציע דיא פון פענצטער
 ן- ע ש ט נ ע מ אלגעמייגע פאן שטראלען דיא אין , אפען וועלט
 אויך יוד דעם איז , איבערראהל שדין הערשען ט י י ה כ י י ל ג
 גאר ער איז פריהער וואהל אויב , תאהנונג ?יין אין דושגע
... קעלער אין געלעגין
4} ־ י'
 גייסטלעכע אין פארמעגליכע יודישע דיא פאתלייכענדיג
 יודישער דער זין־ ^וטעלט , ער(פעלר אנדערע טיט , לאגע
. פאר גראזאם צושטאנד
 ׳ געריהמטער דער .נארדוי מאקס וואס הערט
 פובליציסט אין שרייבער דייטשע גרעסטע דיא פאן אייגער
, : פוילען( אויס יוד געבוירענער )א
 זאגט - יודען מעהר נאר וואהנק עס יויא אומעטום -
 יודישע א הערשט - אנגרעם(ר דעם אדיף רעדע זיין אין ער
 ארימקייט אלגעמיינע . געוועהגליבע _קיין נישט ( ארימקייט
 נויט דיא . פעלקער אגדערע אלע בייא הערשען קאןז וואס
ער ווען ; יוד אלם נאר , מענטש אלם נישט יוד דער ליידעט
*
(* 121^61113. 37 — 97 .ז
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 אין .ער וואלט . נאמען יודי^ען דעם פון בעפרייט זיך וואלט
♦ בעןא1ולנ בע?בייט אויך נויט דיא פון איינעם
 נארדוי- ווייטער זאגט טאפעלט איז ארעמקייט ךהע -
 וויא ראמאניע אין . גייטטלעך אין )פארמעגליך( מאטרעןעליש
 יין(ר נישט דיא האבען יודען מיליאן פערטיל איין וואהנען עם
 - יודען גרויסע דארט געשעהט מאחל פ;על , רעכט בירגער
 ווייניג גא;ץ ווערען מערדער דיא וועלכע פיר / מארדען
 אץטער- דארט .זענען יודען ; ווארט איין מיט . בעשטראפט
 אויף גיסט וועלכער , נאראד פראסטען ווילדען דעם ווארפען
.נור איחס זיך גליסט .עם .ווען ווילדהייט זיין אוים זייא
 | כןאנגרעמ דעם אויף דעלעגאט דער , ליפפע דאקטאר
 דא אין ראטאניע אין אז ..ערצעהלט , יודען ראמאנישע דיא פאן
. לעפענסמיטעל האבען_קיין וואס יודען 125,000
 דיא פאן לאגע דיא אויך איז בעניידענפורערדיג טט!י3
 - סאלץ דאקטאר דעלעגאט גאליציאנער דער . איןיגאליציע יודען
 צאהל דיא אין / מאן 772,000 א.ערך צאהל .זייער אויף גיבט
.הילף נאך האגד דיא אוים ציהען וואם פראצענט 70 דא איז
 ^קאטט יודען 400,000 וואהנען עם וויא אייסטרייך אין
 דורך כןאגען תאם — , 15,000 פאמיליען 25,000 יעדע אויה אוים
 פאן ,צאהלען נישט פאדאטעק שטאדט דעם ארימקייט זייער
דיא צו גערעכינט פראצענט 90 זענען 10,000 איבעריגע דיא
13
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 דעם שטאדט דיא דעם חרך צאהלען זייא אוג ^אריטסטע0
. פאדאטעק קלענסטען 4)
 מיליא־ נעציילטע דיא דעם בייא אוים רען מאכען וואם
 זייא טאכען וואס ! יודען צווישען זיף נעפינען .וראם , נעיין
! בעטעל אוגד ארעמקייט פון !ם דעם אין אוים
 קיין נישט זאגאר מאכט געזעצע אייסטרייכישע ךיא
 אין , אבער דיא ..קריסטען אוגד יודען צווישען אונטערשיד
 ו ווערען ערפילט זאל געזעצע דיא אז געווענט איז .עם וועלכע
 געפעלט .עם וויא טהון דיא אוג דעם אויף נישט גאר קוקען
 גור ,געזעץ זיף בלייבט געזעץ דאם ; ווארט איין טיט . זייא
. אפ נישט קיינער עם מעקט דארט פון , פאפיר אויף .־..... ..........
 בירגער טיט יוד דעם אין ,בולגאריע( )אין בולןאוויגע אין
 אין שוין האט .ער אז שלעכט אזוי , פאפיר אויף - רעכט
,צייטען בעסערע אויף פארלדירען האפנונג זיין גאנצען
 דארט ,..ערגסטען צום נישט יוד דעם איז אונגארען אין
 / אוים גוט זיף אךבייטען אוג רעכט בירגער פאללע זיי האבען
 . אימער זיף בעסערט פאר שטאנד צו ..עקאגאמישער זייער אויף
 אנטיסימיטיזם דער : צרה אנדערע א דארט אבער איז עם
. מאכט גרויסע טיט דארט הערשט
 פערסישע דיא אויך , יודען .150,000 מאראקאנער דיא
מינוט יעדע ; וואלד אין היות חא וויא לעבין א פירען .יודען ל
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 עררייכען ציעל זיין גאנצען
, חיים יותשע א ווערען
0^0 
 ץ (גליסטען .עמיצען .זיך וועט .עם _אז געווארפען אונטער .זייא זענען
 גרויזאמע מיר העדין אפט ... מאכען צו געיעג א זייא אויף
 געשעהען וואם -מארדען יודען גרויסע תא פאן נאכריכט
. ךארט
 גאר יוד דעם איז אמעךי_קא אין אויך , ענגעלאנד אין
 מיל]אנעךין יודישע פון טהייל מעהרסטען דעם שלעכט עט;ני
 דא נישט ווערקליך איז דארט ווייל . דארט פון שטאמען
 מען עעצט .דארט ; .קריסט אונ יוד צווקטען אונטערשיד קיין
 .לאנד דעם ברענגט ער וואם נוצען זיינע לויט מעב^ דעם
:::
 אין זאגאר וועט ציאניזם דער ווען אז זיבער זענען מיר
 וועט פאלעסטינע פון ווען אונד ,
 ארך יודען ענגעלישע תא וועלען
 דער איז הויפט איבער ,לאזען פאר נישט לאנד יעצטיגעם זייער
 פאן פרידען צו זענען תאם יודען זאלכע א פאר נישט ציאניזם
 אין זיך פינדען זייא וואם דיא פאר נור ,לאגע יעצטיגע דיער
 וויא ערטער פיעל גיבען עם , פערלעגענהייט אונצופתדענען
 ריילע אלע איהם גיט מען אזנ • אייעעבעטען איז יוד דער
 דיא פון , אט .איבעריג דארט איז .ער אז געהערען צו אן
 פאלעסטינע אין ווען ׳ דאן . ארויס יוד דער דארף ערטער
 תא רען אוב . אדמיניסטראציע געהעתגע א זיין שוין וועט
 דיא ביז . געבען דארויף ערלויבעניש ז.ייא וועט רעגירונגען
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 אונד ארט דעם אויף זיצען פרידען צו , רוהיג אוג ,פאתעמען
 מיר וראו לאנר דעס , ברענגען נוצק סטארען זיך אימער
♦ וואהנען
 אויס רויך א גא־ זיך ,קק צןאניזם גאנצק דעם פון
 !יר .קעגען נעשריבק דא תאב איך תאם דעם פון . לארק
 אויף אן(ר מען פיעל וויא , מערקירען .זעלבסט לעזער ךא
. האפען צץאנתם
ענדע
יאהר 1897 נאוועמבער טען-15 דק מ^רשא
